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学生座談会　世界の民族音楽
世界の民族音楽ルワンダ
　
イタリア
　
バルカン半島
　
モンゴル
　
ブラジルの魅力
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●お求めはお近くの書店まで（全国の書店でご注文できます）●
沼野恭子　匹田 剛　前田和泉　イリーナ・ダフコワ〔著〕
大学のロシア語 Ⅰ　基礎力養成テキスト
初学者から本格的なロシア語の習得をめざす人まで、基礎力をしっかり身につけるための全 28 課か
らなるテキスト。本学のロシア語教員が書き下ろした本格的な教科書です。ポイントを押さえた練習
問題と文法表・単語帳、発音・聞き取り・会話のスキルを身につけるための音声 CD2 枚付き。
B5 判　並製　275 頁　定価：本体 3200 円＋税【2 色刷】　ISBN 978-4-904575-25-3　C3887
猪野真理枝　佐野 洋〔著〕　馬場 彰〔監修〕
英作文なんかこわくない　日本語の発想でマスターする英文ライティング
日本語と英語の表現形式の違いを体系的に学ぶことで、中学卒業程度（TOEIC600 点台）の英文法知
識でも、自然な英語で表現するための方法を学べる英作文の学習書。1 回 1 ユニット 30 分、全 39 回
で英作文の基礎をマスター。続編『英作文なんかこわくないⅡ　連体修飾編』も好評発売中。
A ５判　並製　285 頁　定価：本体 1800 円＋税　ISBN 978-4-904575-13-0　C0082
Hanan Rafi k Mohamed　吉田昌平〔著〕
大学のアラビア語 発音教室
初学者から中級・上級者まで、アラビア語の発音と聞き取りの習得に特化したテキスト全 39 課。発
音の基礎から豊富な練習問題、さらにカイロ方言やアラブのことわざ、聖コーランまで、男女のネイ
ティブ話者による実践的で充実の DVD 付き。〈大学のアラビア語シリーズ〉待望の第 3 弾！
B5 判　並製　203 頁　定価：本体 3200 円＋税　ISBN 978-4-904575-28-4　C3887
青山弘之　イハーブ・アハマド・エベード〔著〕
大学のアラビア語 表現実践
アラビア語の基礎を習得した学習者が、生きたアラビア語の表現力と読解力を身につけ、アラブ世界
への理解を深めるための画期的なテキスト全 12 章。実践的な例文とアラブ世界の文化・社会・政治
に関する情報が満載です。巻末にアラビア語の動詞活用表を収載。
B5 判　並製　315 頁　定価：本体 3200 円＋税【2 色刷】　ISBN 978-4-904575-30-7　C3087
前田和泉　イリーナ・ダフコワ〔著〕
大学のロシア語 Ⅱ　実力が身につくワークブック
初学者から本格的なロシア語の習得をめざす人まで、本当のロシア語力を身につけるための練習問題
集。『大学のロシア語Ⅰ 基礎力養成テキスト』に準拠したワークブックです。豊富な問題とトレーニ
ングを通して、文法、発音、語彙、そして表現力と読解力を高める全 28 課！
B5 判　並製　296 頁　定価：本体 3000 円＋税　ISBN 978-4-904575-34-5　C3087
八木久美子　青山弘之　イハーブ・アハマド・エベード〔著〕
大学のアラビア語  詳解文法
初学者から中級・上級者まで、基礎力と応用力を身につけるための全 32 章からなるテキスト。本学
のアラビア語教員が書き下ろした教科書です。重要な文法事項の理解度を確かめる練習問題、便利な
単語帳、中・上級レベルの読解・作文・会話に役立つ囲み解説付き。
B5 判　並製　340 頁　定価：本体 3500 円＋税【2 色刷】　ISBN 978-4-904575-27-7　C3087
充実の語学書ラインナップ　好評発売中！
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世 界 の 音 楽
ル ワ ン ダ、 イ タ リ ア、 バ ル カ ン 半 島、 モ ン ゴ ル、 ブ ラ ジ ル か ら
世界には独自の文化を持ったさまざまな形態の音楽が存在します。座談会で話題に上っ
た民族音楽、また世界の音楽をより深く知るための本を紹介します。　　　　（編集部）
▶ＣＤ
☆イントーレ　オムニバス『Rwanda ̶ At The Court Of The Mwami, Ruanda, Tutsi, Hutu, 
Twa 1952』SWP RECORDS, 1998
☆タランテラ（タランテッラ）　リウヴェ・タミンガ、ファビオ・トリコミ、ルイジ・マン
ジョカヴァッロ、オッタヴィア・ラウーザ、ステファノ・アルバレッロ演奏『タランテ
ラ～オルガンと民族楽器による (La Tarantella nel Salento played on organs & traditional 
instruments / Liuwe Tamminga , Fabio Tricomi , Luigi Mangiocavallo) 』Accent, 2013 年
☆バルカンブラス（チョチェク、ジプシー・ブラス）　Fanfare Ciocărlia『Radio Paşcani』
Piranha Musik, 1998
☆ホーミー　オムニバス『モンゴルの響き１』ビクターエンタテインメント、2000 年　
☆サンバ　Donga, Elizeth Cardoso, Leci Brandao, Paulo Tapajos, Mestre Marçal, Almirante, 
Gisa Nogueira『Musica De Donga』EMI Music, 2007
▶書籍
小泉文夫『音楽の根源にあるもの』平凡社ライブラリー、1994 年
世界の諸民族がもつ、それぞれの音楽に共通するものを分析し人間と音楽のかかわりを根源から
見つめ直す。
藤井知昭・水野信男・山口修・櫻井哲男・塚田健一編『民族音楽概論』東京書籍、1992 年
世界各地の民族音楽を総覧し、その理論や文化、多様性を論じる。
芥川也寸志『音楽の基礎』岩波新書、1971 年
基礎的な規則を知ることで深く音楽を愉しむ。クラシック、現代音楽から民族音楽までを詳述。
リオ・デ・ジャネイロ発祥
フーメイ / ホーミー
トゥヴァやモンゴルで呼称が異なる
イントーレ
ルワンダの伝統舞踊で、選ばれし者の意
カント・ア・テノーレ
タランテッラ
サルデーニャの伝統音楽
バルカンブラス、ジプシーブラスとも
イタリア南部発祥 チョチェク / チュチェク / キュチェク
ショーロ、サンバ、
ボサノヴァ
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新刊トピックス
地域
と
時代
を
映
し
出
す
鏡
―
『
カンポンボ�イ
』
を
読
む
???
?????
?
い。誕生、家族や近所の人たちに囲まれた暮らし、ムスリムとしての割礼の儀式、コ�ラン塾や学校での学び、自然の中での友だちとの遊び、そしてカンポンとの別れ。ユ�モラスでありながらも、時に切なさも感じさせる巧みな物語を味わ�ていた きたい。
次に、地域研究の文脈で『カンポンボ�イ』を読み解い
てみよう。第一に、一九五〇年代 マレ�半島の村落社会の生活史を活写した図像資料として、本書を読むことができる。丁寧に細部まで描き込まれた数々 絵 エピソ�ドから、半世紀以上前のカンポン 生活世界が鮮やかに立ち現れてく 本書 は、マレ�人の「伝統」 みなされる慣習や文化だけでなく、植民地統治がも らし 近代の産業や国家も鮮やかに映し出されている。
第二
に、 『
カンポンボ�イ
』
を
生
み
出
した
時代
から
本書
を
理解
することもできる。 『
カンポンボ�イ
』
の
原作
が
出
本書『カンポンボ�イ』は、二〇一四年六月に本学出版
会
から
出版
された。 「外大出版会
がよく
漫画
を
出
してくれ
ましたね！」と驚かれた方もいた。しかし、地域研究を、「ある
地域
を
学
ぶことを
通
じて
世
の
中
の
見方
を
豊
かにする
学問」
だと
考
えれば、 『
カンポンボ�イ
』
は、地域研究
の
第一級の作品であり、本出版会から刊行するにふさわしい、ともいえよう。 『
カンポンボ�イ
』
は、作者
ラ�トが
幼少
期
を
過
ごした、一九五〇年代
のマラヤ
連邦
（現
マレ�シア
）
ペラ州の村
カンポン
落の暮らしを生き生きと描い 自伝的な漫画で
ある。原作は一九七九年に出版され、ラ�トの名を世界に知らしめた代表作だ。『カンポンボ�イ』をどう読むか？
　
まずは、漫画として、
心から楽しんでいただきたい。デフ�ルメ た愉快な人物画、生活感にあふれた日常の背景画など、作中の絵の素晴らしさは際立�ている。男 子の成長物語としても面白
左右田
 直規
著者
 ラット（
Lat ）　
一九五一年、
マラヤ
連邦（現
マレ�シア
）
の
ペラ州コタ・バル生まれ。本名モハマド・ノ�ル・カリド。幼少期より漫画に親しみ、一〇代前半から漫画家としての活動を開始。七四年から『ニ��・ストレイツ・タイムズ』紙で連載を始め、マレ�シアの文化、社会、政治を独特のユ�モラスなタ�チで描いて
大好評
を
博
す。七九年
に『
カンポンボ�イ
』 、八一年
には
『
タウンボ�イ
』
を
発表。
マレ�シアならびにアジアの
代表的
な
漫画家。
監訳者
 左右田直規（
そうだ・
なおき
）　
東京外国語大学大学院総合
国際学研究院准教授。東南 ジア近現代史 マ �シア政治社会史専攻。
訳者
 稗田奈津江（
ひえだ・
なつえ
）　
マレ�シア
国民大学社会人文
学部日本語教員。日本語教育学、社会言語学専攻。
版された一九七九年の頃、作者ラ�トは、故郷を離れて首都に暮らす二〇代後半の既婚男性だ�た。もはや「カンポンボ�イ」ではなくな�た作者が、故郷と少年時代を懐かしむ「郷愁」こそが、この作品 重要な鍵である。急速に都市化していたマレ�シアの人びと、そして 同じような変化を経験した海外の読者もまた、こ 「郷愁」を共有し本作にひきつけられ のではないか。
最後に、出版後の『カンポンボ�イ』の行方も興味深い。
一九八〇年代以降、ラ�トは、 『タウンボ イ』など 『カンポンボ�イ』の続編というべき一連の作品を著した。マレ�シアでは、カンポンをよく知らない都市生 れの世代が増え、 『カンポンボ�イ』
は「古き良きカンポン」の姿を
次世代に伝える役割も担�ている。ま 、原作は世界の十数
の
言語
に
翻訳
され、一九八四年
には、最初
の
日本語訳
『
カンポンのガキ
大将』
（荻島早苗・末吉美栄子訳、晶文社）
も
刊
行された。さらに、アニメ化やキ�ラクタ� も進められた。
こうして、 『
カンポンボ�イ
』
はマレ�シアの
国民的
芸術・娯楽作品としての地位を確立しつつ、世界中に流通してい�たのである
百聞は一見に如かず。まずは、本書を手にと�ていただ
きたい。
なお、現在、本学出版会
は、 『
カンポンボ�イ
』
の次作『タウンボ イ』の翻訳・出版を準備中である。
ンポンに別れを告げ、地方都市の学校に進学したラ�トの友情と別れの物語である『タウンボ�イ』は、一九六〇年代のマレ�シアの都市や学校の多民族性を鮮 かに映し出しており、 『
カンポンボ�イ
』
に
匹敵
する
魅力
に
溢
れた
作
品である。乞うご期待。
ラット〔作〕　左右田直規〔監訳〕　
稗田奈津江〔訳〕
カンポンボーイ
A5 判ヨコ　並製　160 頁
定価：本体 1800 円＋税
ISBN978-4-904575-39-0
C0798
Lat
Town Boy
Berita Publishing, 1981
左右田直規先生の翻訳による『タ
ウンボーイ』は、2015 年 6 月刊行
予定
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新刊トピックス
『
ハバ
犬
を
育
てる
話』
―
チベ�ト
文学
が
奏
でる
現代
の
寓話
海老原
 志穂
???
?????
?
描いたのが「ハバ犬を育てる話」という中編だ。かわいい愛玩犬 出てくるからとい�て、人と犬との心暖か 交流話 思�たら大間違い。最初は甲斐甲斐しく主人の靴を磨き、職場で 仕事もサポ�トするハバ犬が、いつのまにやら上司にとりいり、主人公を踏み台にして出世街道ひたはしる。愛らしくもずるがしこい の姿をとおして、人間社会を風刺してみせた傑作である。本書は、この作品の他、タクブンジ�の短中編小説集『三代の夢』や雑誌に発表された作品から九編を選りすぐ�て収録し 、翻訳版
オリジナルのセレクシ�ンとな�ている。 「
ハバ
犬
を
「チベ�ト人は文学の民族だ」というのは、フランス人のチベ�ト文学研究者の言葉だ。古来より仏教説話や口承文学、詩を大切にしてきたチベ�ト人であるが、彼らが現代文学というものを手に入れたのはそう昔のことではない。チベ�トの伝統文学はそもそも仏教思想を背景としたものが中心であ�たため、口語表現を用いて市井の人々の喜びや悲しみを描く現代文学が隆盛してき 、文化大革命終了後の一九八〇年代以降 つまりここ三〇年ほど こなのだ。
今回ご紹介するのは、近年盛り上がりを見せるチベ�ト
現代文学 翻訳小説集である。著者は チベ�トで今、最も
人気
の
高
い
小説家、
タクブンジ�である。 『
ハバ
犬
を
育
てる話』というタイトル 「ハバ犬」という言葉 ひ�かかりを覚えた方も多いであろう。ハバ犬 は東北の方言で小型の愛玩犬を指す この と主人の関係
イラスト  桂川潤
育てる話」以外にも、チベ�トの輪廽思想を思わせる幻想的
な
話
（ 「一日
のまぼろし
」 ）
、貧
しい
村
の
暮
らしを
守
るため
に
私欲
にまみれた
官僚
たちと
渡
り
合
う
村長
の
話
（ 「村長」 ）
、
大躍進時代の「犬殺し運動」の中で人間関係がひきさかれ、それが
現在
までしこりとな�て
残
る
話
（ 「犬
と
主人、
さらに
親
戚
たち
」 ）
、夫
を
罵
る
妻
の
発話
だけからなる
実験的
な
小説
（ 「罵
り
」 ）
、職場内
での
力関係
を
道具
の
喩
えとともにシニカ
ルに
描
いた
小説
（ 「道具日記」 ）
などがある。構成的
な
技巧
や
メタフ��、ブラ�クユ�モアを用いること よ�て語られる、人間の本性や社会のゆがみ、複雑さとい�た普遍的なテ�マは、日本人の読者の心にもき�と響くはずだ。
えびはら・しほ
　
アジア・アフリカ言語文化研究所研究員
　
記述言語学
タクブンジャ〔著〕　海老原志穂・大
川謙作・星泉・三浦順子〔訳〕
ハバ犬を育てる話　物語の島アジア
四六版変形　並製　296 頁
定価：本体 2400 円＋税
ISBN978-4-904575-45-1　C0097
収録作品
「ハバ犬を育てる話」「犬」「一日の
まぼろし」「罵り」「番犬」「貨物列
車」「犬と主人、さらに親戚たち」
「道具日記」「村長」
著者
 タクブンジャ
（
Stag ’bum
 rgyal 
徳本加
D
e Ben Jia ）　
一九六六年、
東北
チベ�トの
牧畜民
の
家庭
に
生
まれる。高校生
の
頃
から
創作
を
始
め、現在
も
中学校
の
教師
を
しながら
精力的
に
小説
の
執筆
を
行
�ている。 『静
かなる
草原』
『衰』
とい�た
長編小説
の
他、短中編小説集『三代
の
夢』
が「二
十一世紀
チベ�ト
族作家
シリ�ズ
」
の
一冊
として
刊行
された。
「社会
の
複雑
さ
」
を
描
きたいと
語
るタクブンジ�は、理不尽
な
官
僚社会や人間関係のし みを、構成的な技巧やメタフ��を駆使して鮮やかに描き出している。
訳者
 海老原志穂・大川謙作・星泉・三浦順子
　
二〇〇四年頃
より、
チベ�ト文学研究会として翻訳活動をはじめる。チベ�ト現代文学を日本に紹介するべく、二〇〇八年から雑誌『火鍋子』に翻訳を発表し、二〇一二年にはチベ�ト現代文学の父・トンド�プジ�の作品集『チベ�ト現代文学の曙
　
ここにも激しく躍動する生
きた心臓がある』 （チベ�ト 研究会訳、勉誠出版） 、二〇一三年には映画監督であり小説家でもあるペマ・ツ�テンの『チベ�ト
文学
の
現在
　
テ�メ�・
クンデンを
探
して
』 （星泉・大川謙作
訳、勉誠出版）を刊行した。一九七〇 代生まれの若手作家ラシ�ムジ�の『
チベ�ト
文学
の
新世代
　
雪
を
待
つ
』 （星泉訳、勉誠
出版）が二〇一五年一月に上梓されたばかり。
